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На основе опыта использования многоканальных анализаторов спектра и прикладных 
программ рассматриваются способы повышения экспрессности и точности количественно­
го спектрального анализа, что позволяет использовать его в унифицированных аттестован­
ных методиках количественного химического анализа при экологическом контроле и монито­
ринге.
Достоверность отображения реальной эколо­
гической ситуации напрямую зависит от степе­
ни унификации и точности методов контроля, 
среди которых методы эмиссионного спектраль­
ного анализа наиболее полно отвечают этим тре­
бованиям. При неоспоримых преимуществах 
эмиссионного спектрального анализа, таких как 
многоэлементность. экспрессность и высокая 
чувствительность, досадные промахи при оцен­
ке точности анализа возникают главным обра­
зом из-за несоответствия основы (матрицы) мно­
гоэлементных объектов и стандартных образцов 
(образцов сравнения).В рекомендуемых отрасле­
вых методиках при анализе почв и горных пород 
для снижения таких ошибок предусматривается 
разбавление или буферирование исходного об­
разца нейтральными компонентами (кремнезем, 
угольный порошок и др.) на стадии пробоподго- 
товки [1,2], что существенно усложняет анализ и 
приводит к понижению его чувствительности. С 
разработкой и внедрением в практику фото­
электрических многоканальных анализаторов 
эмиссионных спектров и фотоэлектронных кас­
сет [3.4] становится решаемой проблема “привяз­
ки” анализируемого спектра к спектру стандарт­
ного образца или образца сравнения на основе 
прикладных компьютерных программ. Для этого 
можно использовать систему экспертных оценок 
по двум-трем основообразующим элементам или 
создать библиотеку экспертиз большого разнооб­
разия спектров образцов сравнения. В последнем 
случае можно исключить также промахи на ста­
дии возбуждения спектра, вызванные выбросом 
пробы или нестабильностью дуги.
Оба варианта разрабатывались и апробиро­
вались нами на эмиссионном дифракционном 
спектрографе ДФС-458С с фотоэлектронной кас­
сетой, выполненной на основе 16 многоэлемент­
ных фотоприемников типа ФППЗ-7Л (500 эле­
ментов) размером 26 х 500мкм с общим фоточув- 
ствительным полем 13 х 0,5 мм. Устройство, со­
вмещенное с ПЭВМ, позволяет управлять пара­
метрами источника возбуждения спектра, реги­
стрировать спектр в диапазоне 230-380 нм. обра­
батывать его, сохранять и выводить на печать в 
абсолютных единицах. Программное обеспече­
ние и атлас спектров позволяют контролировать 
качество “привязки” анализируемого спектра к 
опорному спектру железа по длинам волн и по 
типу образцов сравнения, составляющих библио­
теку экспертиз, и выполнять качественный и ко ­
личественный анализы (рис. 1, 2).
Чувствительность обнаружения традиционно 
“трудных“ для эмиссионного анализа элементов 
может быть улучшена за счет регулирования вре­
мени накопления сигнала на фотоприемнике и 
многократной экспозицией одной пробы. Метро­
логические характеристики прибора могут быть
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Рис.1. Регистрограммы стандартных образцов различно­









значительно улучшены путем усреднения м но­
гократно экспонируемого спектра.
Такой вариант измерительного комплекса, 
являющегося по сути спектрометром, аттестует­
ся по основным метрологическим характеристи­
кам и может быть включен в систему аккредита­
ции эколого-аналитической лаборатории. Разра­
ботанные нами для этих целей методики выпол­
нения измерений (МВИ) являются унифицирован­
ными и позволяют контролировать до 40 элемен­
тов в интервале концентраций 0,1-100000 м г \к г  в 
воде, почве и растительности, воздухе и других 
объектах при суммарной погрешности измере­
ний не более 30% [5].
Дальнейшее совершенствование спектраль­
ных комплексов такого типа может осуществлять­
ся в следующих направлениях:
- внедрение более совершенных и компактны х 
многоэлементных фотоприемников с целью улуч­
шения разрешения, расширения спектрального 
диапазона и упрощ ения конструкции регистра­
торов на их основе;
- совершенствование программного обеспече­
ния:
- разработка методик выполнения измерений 
с целью расширения объектов анализа и улуч­
шения метрологических характеристик;
- разработка фотоэлектрических регистрато­
ров для массового потенциального потребителя, 
располагающего спектрографами ДФС-8, ИСП-30 
и других моделей;
- создание многофункциональных аналити­
ческих комплексов на базе эмиссионных спект­
рометров и современных источников возбужде­
ния спектра:
- метрологическая аттестация спектрометров 
и методик анализа с целью включения их в госу­
дарственный реестр методик количественного 
химического анализа, допускаемых для экологи­
ческого контроля и мониторинга.
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